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Nuestro distinguido amigo D. Francisco Mestre y Noé, Cronista de 
Tor tosa , lia tenido la a t e n c i ó n , - q u e le agradecemos profundamente,— 
de remitirnos el opúsculo Els tortosins per Tortosa, que en el concurso 
de El Radicat, de aquella ciudad, obtuvo un primer premio ofrecido por 
el eminente Padre D. Ricardo Cirera, Director del Observatorio del 
Ebro , a cuya distinguida personalidad está dedicado el trabajo, en el 
cual el Sr. Mestre hace, atinadamente, un análisis concienzudo de los 
medios prácticos para levantar a T o r t o s a de su actual es tado de p o s -
tración. 
Els tortosins per Tortosa es el clamor de un verdadero patriota que 
llama a todos sus convecinos para que, haciendo obra positiva y aunan-
do sus esfuerzos, poniendo por encima de todo el amor a la ciudad, la 
lleven, de una manera decidida, por la senda del progreso y de la r e -
generación. 
Nuestra enhorabuena al Sr, Mestre Noé. 
<K • • 
Estableciendo el cambio con nuestro BOLETÍN , , hemos recibido las 
siguientes iniportantes publicaciones: 
ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ ROYAL D'ARCHÉOLOGIE DE B B U X E L L E S (to-
me XXV), correspondiente al año actual, 1914. E s un luminoso volumen, 
un verdadero libro, en el que se dá cuenta detallada de la buena marcha , 
durante el año anterior, de aquella importantísima Asociación cultural, 
una de las más preeminentes de Europa, que funciona bajo el alto p a -
tronato del Roy de Bélgica. 
RusciNO.-fte/í/c trimestrieile, organe de la Société d'Archéologic et 
d'Histoire du Rousillon et de Philoíogie Catalane.-Quatriéme amée, 
n° l.-Janvier-Mars, 1914. 
E s t a importante publicación, que vé la luz en Perpignan, fundada 
por nuestro distinguido amigo el erudito historiógrafo y bibliotecario 
Mr. Plerre Vidal, contiene el siguiente interesante sumario: 
«Correspondance inédite de l'archiviste Alart et du général Callier. 
OiBRAT (abbé J.) Le Prieuré de Saint-Feliíi d'Amont. 
FONTAINE (Dr. Léon). La lutte contre les Epidèmies pendant et après 
la Peste de Provence. 
Documents inèdits: 
Le Siège de Perpignan et le Livre Vert d'EIne (R. de Lacvivier). 
I.ettres Patentes d'union des Terres et Seigneuries d'Oms, Taillet, 
Sorède et Bages, et érection des dites terres en marquisat sous le iioní 
d ' O m s en faveur de don Josepli d ' O m s de Tord. 
Note sur la famille Taqui. 
Frédéric Mistral. 
Libre compost per Fra Anselm Turineda, 
Chrontque. 
Bullelin Bibtiographique, 
REVISTA DO C R H I R O DE SCIENCIAS, LETRAS E ARTES, (año XIII, fase. I), 
que se publica en Campiñas, Estado de San Paulo ^Brasil). 
Es el número 34, que corresponde al dia 30 de marzo del corriente 
año, y órgano trimestral del Instituto de aquella importante población 
brasileña. 
Sumario: . . 
Ensaio para urna introducçao da Ecologia Botanica.—>l/i)erto LoeJ-
gren F. L. S. etc. 
«Arcades» sem «Arcadias».—yl/í)er/o Faria. 
Arborizaçao das ruís.-José de Campos Nomes. F. L. S. 
Discurso proferido na sessao magna, de homenagem ás Companliias 
Ferroviarias Mogyana e Pauüsta, pelo snr. Erasmo Braga, orador offi-
cial do Centro. 
Papel do despovoamento, da desarborizaçao e da malaria, na d e c a -
dencia de certas naçoes.—Dr. Sousa Brito. 
Vias Ferreas .—feííx da Cunha. 
O phenonieno Sociologico que se chama Literatura. 
As lagartas mede-palmos dos milharaes.—7os¿ de Camoos Novaes 
F. L.S. 
Regente Fei\ó.—Erasmo Braga. 
Os Correia de Lemos no secuio XVIII .—Basi / jo de Magalháes. 
Sessoes do Centro. 
Noticiario. 
REVISTA DE M E N O R C A . -Cuadernos VI y Vil, correspondientes a los 
meses de junio y julio del corriente año: 
E s t a importante Revista, que se edita en Mahón, y es la publica-
ción del Ateneo Científico, Literario y Artístico y de las Corporaciones 
• -.1 i r / 
Iñ2 
y Sociedades con él federridas, de la capital de aquella isla i n t e r é s m -
tiainia bajo todos sus aspectos, conliene el sumario siguiente: 
Cámara oficial agrícola de Menorca: Asamblea general ordinaria, c e -
lebrada en Mercadal el dia 24 de mayo de 1914; Memoria reglamenta-
ria, leída por el Secretario general D. Miguel Gomila Jover. 
La salsa mayonesa, L, Lafuente Vanrell. 
Historia de Menorca (manuscrito inédito), 1837 (continuación), Fran-
cisco Barceló y Caymaris. 
Argot de Protocole, Coriolis, 
Los Exploradores de España: Excursión a Alayor de los explora -
dores niationeses los dias 31 de mayo y 1." de junio, yu/íO Guerra. 
Bibliografia. 
Observaciones meteorológicas de mayo, lAaurido Hernández Panseti. 
Folk-lore menorquí; D E LA PAOESI.V (continuació), Francesc Camps 
Mercadal. 
El sumario de julio, es corno sigue: 
Historia de Menorca (manuscrito inéditoi, 1837 icontinuacion), F / a n -
cisco Barceló y Caymaris. 
El Laboratorio municipal de Mahón, R. 
Bibliografia. 
Observaciones meteorológicas de junio, Mauricio Hernández Ponseti. 
FoU:-íore niciiorqní: D K LA P.^OESÍA (continuació), Francesc Camps 
Mercadal. 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CASTELLANA DE EXCURSIONES, de Valladolid. 
Los números correspondientes a los meses de junio y julio, son muy im-
portantes, como se desprende de sus sumarios. 
El del mes de junio: 
Texlo.-\in monumento burgalés de antigua época cristiana, por don 
Luciano iluidobro. 
La Fastiginia ^continuación), por Pinlieiro da Veiga. Trad. de don 
Narciso Alonso Cortés. 
Tradiciones de Valladolid (continuación!, por D. Juan Agaplto y 
R e v i l l a . 
Cat.ílügo de periódicos vallisoletanos (co:it¡nuación), por D. Narciso 
Alonso Cortés. 
Láminas . suíí to .—Gazeta de Valladolid. Diario de Valladolid. El 
Avisador. El Norte de Castilla. 
El de julio: 
7VJ:/O.—Adiciones y correcciones al Catálogo del Mnseo del P r a -
do, por D. Pedro Beroqui. 
" Tradiciones de Valladolid (continuación), por D. Juan Agapito y Re-
villa. 
La historia de Valladolid por Cancsi, por D. Darío de Areilio. 
Lámina suelta.—Diatio de Avisos de Valladolid. El Fandango. 
BOLETÍN DE LA COMistÓN PHOVINCÍAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y 
ARTÍsTtcos, de Orense. 
El n.o 93 (tomo IV), correspondiente a los meses de noviembre y 
diciembre del año pasado, contiene el sumario que sigue: 
MARCELO M A C Í A S . — c r i s m ó n o monograma de Cristo en tas monedas 
de Constantino el Grande y sus sucesores. 
EUGENIO ESCRIBANO. -Orense y el coro de la Catedral de Luso. ( C o n -
clusión). 
F R . FELICIANO QKLVo.-Recuerdos de Aguas Santas. (Continuación) . 
M. M.—Advertencia a la reseña epigráfica del número anterior. 
Noticias. 
El número que corresponde a enero y febrero del ario actual ÍV de 
su publicación). 
ANDRÉS MARTÍNEZ S A L A Z A Ü . — M e d i o de Ponte Pttñide. 
FR. FELICIANO Zm.'^o,-Recuerdos de Aguas San/as. (Conclusión). 
M. C.-Documentos históricos. Carta de aforamiento perpétuo que a 
favor de T o m á s Rodríguez y su mujer Dominga P érez otorgaron don 
Fernando García de Maus y su mujer doña María Menéndez de los 
bienes que poseían en Sindin. Afio 1251. 
Noticias. 
El número de marzo y abril. 
t ARTURO VÁZQUEZ N f f Ñ E z . - D . Ochoa de Espinosa. 
A . SACO Y k^cz.-Literatura popular de Galicia. (Continuación). 
M. Castpo.—Documentos del Archivo Catedral de Orense. 
Noticias. 
